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Anlässlich der UNO-Generalversammlung in New York findet eine 
Konferenz über das "UNO-Aktionsprogramm für Erholung und Ent-
wicklung in Afrika" statt. 
4. September 
Die Schweiz gewährt Ägypten einen Mischkredit von 60 Millionen 
Franken. Die eine Hälfte ist ein Geschenk des Bundes und die 
andere Hälfte ein kommerzieller Bankkredit. 
5. September 
Die DEH-Jahrestagung 1991 in Bern steht unter dem Motto: "For-
schung und Technologietransfer in der Entwicklungszusammen-
arbeit". 
6.-13. September 
Tagung des Internationalen Kakaorates in London. 
17. September 
Der Nationalrat beschliesst den Beitritt der Schweiz zu IWF und 
Weltbank. 
18. September 
Das Parlament beschliesst den Beitritt der Schweiz zu den beiden 
UNO-Menschenrechtspakten von 1966: Pakt I ist ein Katalog wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Rechte, Pakt II garantiert die 
Grundfreiheiten und die klassischen Menschenrechte. 
19.-20. September 
Swissaid-Herbstsymposium zum Thema "Pflanzen für die Men-
schen oder Patente für die Biotechnologie-Multis?" in Bern. 
23.-27. September 
Tagung des Internationalen Kaffeerates in London. Es werden 
Verhandlungen über ein neues Abkommen aufgenommen. 
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23. September - 4. Oktober 
UNCTAD, erster Teil der 38. Ratssitzung, Genf. 
27. September 
Der Bundesrat beantragt dem Parlament in einer Botschaft einen 
zweiten Rahmenkredit für die Weiterführung der Zusammenarbeit 




Der Ständerat genehmigt den Rahmenkredit von 1'050 Millionen 
Franken für die Weiterführung der humanitären Hilfe. 
8.-14. Oktober 
Bundesrat Rene Felber führt in Indien Gespräche über den Ab-
schluss eines Doppelbesteuerungsabkommens sowie über ein Inve-
stitionsschutzabkommen und besucht von der Schweiz unterstützte 
Entwicklungsprojekte. 
15.-17. Oktober 
Jahrestagung von IWF und Weltbank in Bangkok/Thailand. 
75. Oktober - 7. November 
26. UNESCO-Generalversammlung, Paris. 
16. Oktober 
Der Welternährungstag steht unter dem Motto "Der Baum - Quelle 
des Lebens". In der Schweiz finden die Veranstaltungen unter dem 
Thema "Gentechnologie - Kein Code gegen den Hunger" statt. 
17. Oktober 
Organisationen aus links-grünen politischen Kreisen sowie entwick-
lungspolitische und Frauengruppen lancieren das Referendum 
gegen einen Beitritt der Schweiz zu IWF und Weltbank. 
21. Oktober 
In 65 Ländern - darunter der Schweiz - startet unter der Koordination 
des UNO-Umweltprogramms (UNEP), der Weltnaturschutzunion 
(IUCN) und dem WWF der "Internationale Massnahmenplan zum 
Schutz der Erde". 
November 1991 
8.-12. November 
"Weltkongress der Frauen für einen gesunden Planeten", organisiert 
von der Frauenorganisation Umwelt und Entwicklung, Miami/Florida. 
Die rund 1500 Teilnehmerinnen verabschieden die Frauen Agenda 
21, ein Aktionsprogramm für das 2 1 . Jahrhundert. Das Programm 
umfasst zwölf Punkte und behandelt für die Gesellschaftsentwick-
lung relevante Fragen wie Bio- und Gentechnologie, Wissenschaft 
und Technik, Umwelt, Handel und Verschuldung. 
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9.-27. November 
26. Generalkonferenz der FAO in Rom. 
10. November 
Der Nationalrat genehmigt als Zweitrat den neuen Rahmenkredit für 
die internationale humanitäre Hilfe im Betrag von 1'050 Millionen 
Franken für einen Zeitraum von vier Jahren. 
18.-22. November 
Vierte Generalkonferenz der UNIDO, UN-Organisation für Indu-
strielle Entwicklung, in Wien. 
23. November 
Das Westschweizer Forum "Den Hunger überwinden" führt in ver-




Nationale Tagung in Bern der Bewegung für eine offene, demokra-
tische und solidarische Schweiz zum Thema Fremdenangst-Frem-
denhass-Rassismus. 
9.-13. Dezember 
Ausserordentliche Tagung des Internationalen Kakaorates in Lon-
don. 
12. Dezember 
Ohne Gegenstimme genehmigt der Nationalrat den zweiten Rah-
menkredit für die Osthilfe im Betrag von 800 Millionen Franken. 
16.-20. Dezember 
Vorbereitungskonferenz der Nichtregierungsorganisationen in Paris 
auf die Konferenz über Umwelt und Entwicklung in Rio (Juni 1992). 
Januar 1992 
26.-31. Januar 
Eine UN-Konferenz über Frischwasser in Dublin/Irland warnt vor 
einem weiteren Missbrauch der weltweiten Wasservorräte durch 
Umweltverschmutzung. Es nehmen 156 Staaten - darunter die 
Schweiz - und mehr als 50 internationale Organisationen teil. 
27. Januar - 5. Februar 
Afrika, Asien, Lateinamerika - 6. Internationales Filmfestival in 
Freiburg. Bis Ende März werden Filme aus der Dritten Wert dieses 
Festivals in verschiedenen westschweizerischen Städten gezeigt. 
28. Januar 
Der Ständerat genehmigt ohne Gegenstimme den zweiten Rahmen-




UNCTAD VW-Konferenz in Cartagena/Kolumbien. 
19.-21. Februar 
Ausserordentliche Sitzung des Internationalen Kakaorates in Lon-
don. 
25.-26. Februar 
Ein "Gipfel für die wirtschaftliche Förderung der Landfrauen", orga-
nisiert vom Internationalen Fonds für Agrarentwicklung (IFAD) ver-
abschiedet in Genf unter der Teilnahme von rund 60 prominenten 
Frauen eine "Genfer Erklärung für Landfrauen". Die Erklärung fordert 
volle wirtschaftliche, politische und soziale Bürgerrechte sowie glei-
cher Lohn für gleiche Arbeit für die auf über 500 Millionen ge-
schätzten Landfrauen weltweit. 
März 1992 
2.-13. März 
8. Internationale Artenschutzkonferenz, Kyoto/Japan. 
11.-20. März 
Die Schweiz nimmt als Beobachterin an der 36. Session der UNO-
Kommission über die Stellung der Frau in Wien teil. Die Kommission 
bereitet die Weltfrauenkonferenz von 1995 in China vor. 
76.-20. März 
UNCTAD, die UN-Zuckerkonferenz verabschiedet in Genf eine 
Resolution für ein neues internationales Zuckerabkommen, welches 
das Ende 1992 auslaufende Abkommen ablöst. 
April 1992 
6.-9. April 
8. Medienbegegnung Nord-Süd in Genf. 
6.-70. April 
Treffen des Internationalen Kaffeerates in London. 
21. April - 1. Mai 
UNCTAD, zweiter Teil der 38. Ratssitzung, Genf. 
21. April - 1. Mai 
Erste Session der UN-Konferenz über Kakao 1992, Genf. Ein neues 
Abkommen wird ausgehandelt. 
22.-28. April 
Vorbereitungskonferenz zur UNCED-Konferenz in Rio: 50 Entwick-
lungsländer und 7 Industrieländer beraten ein gemeinsames Pro-
gramm in Kuala Lumpur/Malaysia. 
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24. April - 3. Mai 
Im Rahmen der Kampagne gegen Kinderprostitution finden in der 
ganzen Schweiz Informationsveranstaltungen statt. Die Kampagne 
legt besonderes Gewicht darauf, die Zusammenhänge zwischen 
sexueller Gewalt gegen Kinder in der Dritten Welt und dem Tou-
rismus aus den Industrieländern aufzuzeigen. 
Mai 1992 
4.-14. Mai 
Weltgesundheitsversammlung in Genf. 
5. Mai 
Die Basler Konvention über gefährliche Abfälle tritt nach der Ratifi-
zierung durch zwanzig Staaten in Kraft. 
5.-8. Mai 
Worlddidac 92 in Basel. Unter dem Motto "Auf der Suche nach..." 
bef asst sich eine Sonderschau des Forums "Schule für eine Welt" mit 
den Themen Freier Welthandel, Globale Weltsicht und Beheima-
tung, Umwelt und Entwicklung, Jugend und Fremdenfeindlichkeit. 
12. Mai 
Entwicklung und Umwelt in Berggebieten - Rio 92: Bergbauern aus 
vier Kontinenten treffen sich im Pays-d'Enhaut, Chäteau-d'Oex. 
17. Mai 
Abstimmung über einen Beitritt der Schweiz zu IWF und Weltbank. 
18.-22. Mai 
UNCTAD, 19. Sitzung des Komitees über Präferenzen, Genf. 
24.-29. Mai 
In Rio de Janeiro findet "Forest 92", das zweite Internationale 
Symposium zum Thema Regenwälder, statt. 
18.-30. Mai 
Im Vorfeld der UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung findet 
der erste Weltkongress der Ureinwohner statt, in Rio de Janeiro, 
Brasilien. Die Indianer und andere Urbewohner der Erde fordern 




UNCED-Weltgipfel, UN-Konferenz über Umwelt und Entwicklung, 
Rio de Janeiro/Brasilien. Die grösste je abgehaltene internationale 
Konferenz unter der Teilnahme von Regierungen und Nichtregie-
rungsorganisationen. 
3.-24. Juni 
ILO, 79. Internationale Arbeitskonferenz, Genf. 
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22.-26. Juni 




Weltwirtschaftsgipfel der G7 und alternativer Wirtschaftsgipfel in 
München/Deutschland. 
6. Juli 
Der Bundesrat beantragt in einer Zusatzbotschaft an das Parlament 
die Aufstockung der Osthilfe um weitere 600 Millionen Franken auf 
insgesamt 1'400 Millionen Franken. 
6.-24. Juli 
UN-Konferenz über Kakao, zweite Session, Genf. 
August 1992 
21. August 
Verschiedene Hilfswerke, Entwicklungs- und UmWeltorganisationen 
lancieren in der Schweiz die Aktion Klimaschutz. Die Kampagne 
fordert u.a. die Einführung einer Energieabgabe und die Errichtung 
eines Klimafonds, woraus Massnahmen zugunsten der Entwick-
lungsländer finanziert werden sollen. 
September 1992 
3. September 
DEH-Jahreskonferenz zum Thema Entwicklung in Afrika in Bern. 
15.-18. September 
Tagung des Internationalen Kakaorates in London. 
16. September 
Eröffnung der Vernehmlassung über den Beitritt der Schweiz zur 
UNO-Konvention über die Rechte des Kindes vom 20.11.1989. 
21.-30. September 
Tagung des Internationalen Kaffeerates in London. 
22.-24. September 
Jahrestagung von IWF und Weltbank in Washington. Die Schweiz 
wird formell Mitglied. 
28. September - 14. Oktober 
UNCTAD, erster Teil der 39. Ratssitzung in Genf. 
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Oktober 1992 
9. Oktober 
Schlussabstimmung im Parlament über den Bundesbeschluss über 
lineare Beitragskürzungen in den Jahren 1993-1995. Im Budget der 
Entwicklungszusammenarbeit soll demnach gegenüber dem 
Finanzplan rund eine halbe Milliarde Franken gespart werden. 
16. Oktober 
Der internationale Welternährungstag steht unter dem Motto 
Nahrung und Ernährung. In der Schweiz werden in verschiedenen 
Aktionen die Folgen des Überkonsums im Norden in Relation zum 
Bevölkerungswachstum im Süden aufgezeigt. 
19.-25. Oktober 
Ein Bündnis von entwicklungspolitischen, kirchlichen und anderen 
Organisationen führt die nationale Aktionswoche Für eine Schweiz 
ohne Fluchtgelder durch. Diese findet im Zusammenhang mit der 
Kampagne 500 Jahre Unterdrückung - 500 Jahre Widerstand statt. 
November 1992 
2.-13. November 
Dritte Session der UN-Konferenz über Kakao, Genf. 
30. November - 4. Dezember 




Der Ständerat stimmt der Aufstockung des zweiten Osthilfekredits 
um 600 Millionen Franken auf 1,4 Milliarden Franken zu. 
5.-11. Dezember 
Von WHO und FAO gemeinsam getragene UN-Konferenz über 
Ernährung und Gesundheit, Rom. 
15. Dezember 
In Bern einigen sich Vertreter der Weltbank und von 34 Geberländern 
über die zehnte Kapitalaufstockung der I DA bei einem Betrag von 13 
Milliarden SZR. 
